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本学スポーツ学部においては，主に体})測定評価法
案習やスポーツ科学実験実習の授業等で学生の形態お
よび体力測定を実施しており，健康的な生活やスポー
ツ活動に必要な体})の測定法を修得し，その得られた
デ-11を客観的に評価できるようになるための授業を
援闘している.このような実践教育は，将来の社会生
活における学生自身の健康管理などにおいても有効で
あると考えられる，また，長期にわたり年度毎の学生
の形態や体力データを蓄積していくことは.現在の学
生の体力水準を把援できるだけでなく，身体の変化を
経時的に匁lる上でも特に重要であると考えられるe そ
こで本報告では，本学の授業カリキュラムにある体
力測定評価法実習を受講したスポーツ学部2期生(平
成19年入学者)および3期生{平成幼年入学者)の形
態および身体組成のデータの基礎的資料を得ること
を問的とした.また，本報告は. Fat-free mass index 
(FFMI)とFatmass index (FMゆから成る身体組
成チャート 1-2)を用いて，日常的に課外の部活動に参
加している学生(以下p 部活動群)と書官繍動に参加し
ていない学生(以下，持部活動群)の形態および身体
組成を比較し，それらの競技特性も検討したので報告
する.
方法
上測定時期および対象者
対象者比 2007年. 2008年に本学に入学し，体力
本)九州共立大学スポ}ツ学部
測定評価法案習を履修した男子学生297名，女子学
生157名，言t454名である.測定は. 200昌年4月から
200吉年3月の期間に本学灘動生理学実習室にで実施
したE 平均年齢は，男子1骨.1土0.8歳女子19.0土日品
議であった.また，対象の部活動喜平の労子 (1告2名)
は，アメリカンフットボール，サッカー，エアロピク
ス，ソフトポール，バスケットポーJl-.パドミントン，
バレーボール，ハンドポール，ラグビー，剣道，テニ
ス，硬式野球，柔道，準硬式野球，水泳，体操，陵上
競技部(駅伝，跳躍，短距離，投機)の20競技に所
属し，女子(105名}は，エアロビクス，ソフトボー
)1.-.パスケットポー Jv.パFミントン，バレーボール，
ハンドポーJ丸剣道，テニス，柔道，サッカー，水泳，
体操，陸上競技部〈跳躍，混成7種競技，短距離.投
郷)の16競技に所属していた 非部活動群は，男子
105名と女子52名であった.
2固形鍛測定
身長はスチール裂のスタンド裂身長計(ツツミ社
製HD) を舟いてO.lc田単&.体重量はデジタル体重
計{エー・アンj<.ディ社製AD-6205)を用いて
O.02kg単位で測定した.体重の測定は被験者をでき
るだけ薄着にさせ着衣のまま測定したが，特に補正は
符わなかった，皮下脂肪厚の測定は，キャリバーの接
点に10副知m'の一定圧がかかるようにキャリプレー
ションされた栄研式皮下脂肪原計を朋いて. 0.5盟国
単位で上腕背側部および肩甲骨下部の2部位を測定し
た，周径閤の測定は，メジャーを用いてO.1m閥単位
で腕風験問{くぴれ).轡劉，上腕隊大瀧隣およ
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び下線図の品部位を計測した，)町全ての測定は学生が
実施した.
3.身体組成
身体総成の測定は，上腕背側部と肩甲骨下部の皮下
脂肪厚からNagamineゅの下記の式によって体密度を
推定した
男子:体密度=1.0事13-0.00116X (上腕背側部皮
下脂肪厚+肩甲骨下部皮下脂肪厚)
女子:体密度=1.日開7ー 仏関133X (上競背側部皮
下脂肪厚+肩甲骨下部皮下脂肪厚)
ここでの上腕背側部と肩甲骨下部の皮下脂肪厚の単位
はmmである
体脂肪率 (%FM)は. Brozekら紛の下記の式を用
いて算出したE
%FM= (4.570/体密度 4.142) X 100 
除脂肪最 (Fat-free田 ass;FFM)は，体重一{体
重X%FMXO.Ollで算出し，体脂肪量 (FatMass: 
FM)は，体重とFFMとの差とした.除脂肪盤指
数 (FFMI) と体脂肪最指数 (FMl)は，体格指数
{話MI)と同様の概念であるためVanltallleら紛の以
下の式から算出した.
FFMI (kg/m勺=除脂肪最(kg)/身長 (m)'
FMI (kg/mう立体脂肪量 (kg)/身長(朋)'
BMI (kg/m') = FFMI (kg/m') + FMI (kg/m') 
4.統計
結栄は，全てMicrosoltExcel vol.X [or Mac及び統
計分析プログラムSPSS16.0 for Macを用いて処理し，
平均値と標準偏差で示したe 性差および群問の有意性
検定には対応のないStudent-t検定を用いた.全倒的
な基準値との比較には z検定を用いた.有意水準は
いずれも5%未満(p<O.Oめとした.
5.対照データ
形態の対照データは，首都大学東京の新.R本人の
体力機準値，)とした.また，身体組成は，身長，体重，
k腕背側部および肩甲骨下部の皮下脂肪厚の値を照い
て2 上認のNa富田副ne4). Brozekらの， Vanltallieら，)
の方法を期いて算出した凶
結果と考察
事事lJIJに表1に示した調被験者の年度問の形強および身
体総成変数において，男子の年齢，上腕背側部の皮下
脂肪厚，上腕鶴の平均僚に有意な援が認められたが，
女子では年齢， と腕背側部の皮下脂肪厚，事事囲におい
て有意なま患が認められた.また，各年度の会被験者と
臼本人の標準値との比較において，各年度とも男子の
体重，遣要屈，大腿囲の項目は，機機鐙よりも有意に
高い値表示したが，9:.子では， 2007年度の身長，体
重t胸底腹開，聖書関，大草童顔および下腿関，そし
て2008年度は体重，上競背側部の皮下脂肪厚，胸囲，
膝頭，上腕既大腿関および下腿闘で有意に高い値安
示した.
形態および身体組成変数の平均値と機構偏差を性
別審群llJに表2に示した.部活動群と非部活動君手間の
形態および身体組成変数において，男子の体重.BMI， 
除脂肪量，上腕E乱大腿鐙の平均億に有意な差が認め
られたが，友子では全ての部位において有意な差は認
められなかった また，全被験者，部活動群および非
部活動君事の3苦手全てにおいて，体格，大腿閤，下腿図
以外の項目で有意な性差が認められ体脂肪量主体脂
肪率，体脂肪指数，上競背側部および肩甲骨ド部の皮
下脂肪序，事事聞は， 3君事全ての女子で有意に高い健を
示した.
形態および身体組成変数を性lJ!J.競技別に表3に示
した.邦子の部活動群は，エアロピクスの身長，体操
の体脂肪最，サッカー，体操，駿上の跳躍，短距離が
非部活動群よりも有意に低い体脂肪翠揮を示した 一方，
バレーボール，ラグビー，剣道，野球，柔道，投繍Iの
体重，ラグビー，剣道，野球，柔道，準硬式野球，投
捕のBMI，ラグビーョ投郷の体脂肪量および徐脂肪量，
アメリカンフットボール，サッカー，パドミントン，
ラグビー，剣道，柔道，投郷の除脂肪最，ラグビー，
柔道，投郷の体脂肪量指数，パレー，ラグビー，剣道，
野球柔道，準硬式野球，投郷の徐脂肪量指数は，非
部活動群よりも有意に商い値を示した.女子では，体
操の身長，跳躍の体脂肪率および体脂肪量指数は有意
に低い値を示したが，バレー，銚線，投郷の身長，柔
道F 投擦の体重， BMI， FM， FM!およびFFM!，バレ
ー，柔道，投搬の除脂肪量は，非部活動群よりも高い
健であったい<0.05)
皮下脂肪厚および凋径囲を性lJ!J・競技別に表4に示
した.男子の体操，跳躍の上競背側部の皮下脂肪厚，
サッカー，体操の清甲骨下部の皮下脂肪厚，駅伝のよ
入学年度E日の本学学生および日本人の全国標権鐙の 腕風体操の大腿囲は，非部活動群より有蕊に低い値
形態および身体組成変数の平均値と標準偏差を性別審 を示した.ーホラグビーの上腕背側部および肩甲骨
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下部の皮下脂肪厚，ラグビー，剣道，野球，柔道，水
泳，体操，投鄭の胸底アメリカンフットボール，ラ
グピー，野球，柔道，投書事の腰鼠アメリカンフット
ポー}v，ラグビー，投郷の磐題，ラグビー，剣道，柔
道，体操，投鄭の上腕風アメリカンフットボー)V，
パFミントン，ラグビー，剣道，柔道，投書事の大艦隊
サッカー，バドミントン，ラグビー，剣道，検硬式野
球，投機の下線聞は非部活動群よ与も有意に高い伎を
示した 女子では，跳巌，短距離の肩甲骨下部の皮下
脂肪厚と跳躍の上腕図は，非部活動群よりも有意に低
い鐙を示したが，剣道の体議，投榔の胸窃，パスケッ
トポールの上腕風柔道，投搬の畿圏，轡風上厳密
および大腿図は，有意にi高い値を示したv:><0，05)， 
性別・競技研jの身体組成の特伎を図1の身体組成チ
ャートに示した 男子の投榔，ラグビーおよび柔道
のBMIは，非部活動群よりも顕著に高い傾向が認めら
れた.一方，駅伝は低い傾向を示した. FFMIは，投
機，柔道，ラグビー，パFミントン，アメリカンフッ
トポールおよび剣道で高く，駅伝，エアロピクスおよ
びテニスで低い傾向を訴した.FMIは，駅伝，跳躍お
よび体操セ低い傾向を示した 女子のBMIは，非部活
動群よりも投郷と柔道で顕著に高い傾向が認められた.
一方，跳躍と混成7積は低い傾向を示した. FFMIは，
投郷，柔道で顕著に高く，サッカ-<!低い傾向を示し
た. FMIは，陸上競技の銚鰹，短距離および混成7種
で低い傾向を示した.
本報告では，形態および身体組成の基礎的資料を得
ること，身体組成チャートを用いてスポーツ学部にお
ける部活動所属学生{部活動群}と部活動券所属学生
{非部活動群)の身体組成を比較しB それらの競技特
性を検討することを目的とした.その結栄，部活動
群の男子の体重.BMI，除脂肪晶 と腕囲，大腿囲は，
非部活動群よりも有意に高い髄であったが，女子は全
ての項目において有意な業は認められていない.また，
部活動群と非部活動君事ともに，男女の体格 (BMI)に
は性皇室が認められていないが，身体組成には性差が認
められた 身体総戒の競技特性は，チャートを用いた
評価法においても確認できる圃男子においては，多く
の競技で非部活動群よりも部活動群のFFMIが右側に
プロットされ，爆発的なパワーを発揮する投郷やラグ
ビーなどではFFMIとFMIともに高い健を示し，相手
選手との接触を伴う柔道やアメリカンフットボールの
ような競技においても，除脂肪組織が蒔く，体脂肪組
織もやや高い傾向を示した.しかし，主に個人競技で，
駅伝，テニス，エア口ピクスといった持久的運動で身
体接触が少ない競技は，体脂肪組織も小ざい傾向が認
められた.さらに，男子では非部活動群よりも友上{閣
にプロットされた競技，つまり体脂肪組織が多く，除
脂肪組織が少ない競技は認められなかったが，女子の
剣道，エアロピクス，ハンドボールは非部活動者よ号
徐脂肪組織が少なく，体脂肪組織が多い傾向であったE
本報告では，年度毎の学生の形態や身体組成の特性
を明らかにした.また，部活動に所属している学生の
身体組成特性も競技別に示したE しかし，本報告では
スポーツ学者自に所属する学生の形蟻や身体組成を経時
的に評価し，それらの特肢を示すことはできなかった.
したがって，今後は4年間の横断的なデータをJIいて，
スポーツ学部の学生の形態および身体組成を経時的に
評価する必要がある.そして，部活動に所属し，定期
的に運動を実施している学生と，運動習慣が少ない，
あるいは運動経験のない他学部のー般学生との比較に
おいて，形態のみならず身体組成や体}Jなどとの関連
性を明らかにする必要がある.
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Fat-free mass index， kglm2 
日g.1 Characteristics of血ebody composition status匝 collegeathletes. 
